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отже, українська мова – код нації, її духу, самостійності. важливо пере-
йнятися проблемами мови, збагнути її значущість не лише для держави, а й 
особистого самоствердження, збереження самобутності національної культури.
Мова має повне право функціонувати в усіх сферах спілкування, бути 
панівною, основною, не перебирати не себе статус іншомовної, репрезенту-
вати українську ідентичність, бути виразником культурної самобутності 
української нації, посісти гідне місце в Євроінтеграції.
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УКРАЇНСЬКА СІМ’Я: ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВІ ШЛЯХИ 
ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
Проблема збереження традиційної сім’ї є нагальною і необхідною умо-
вою збереження і розвитку сучасної української нації. 
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традиційною сім’єю (родиною) на україні вважається добровільний, 
рівноправний союз між чоловіком і жінкою, які знаходяться у законно за-
реєстрованому шлюбі та їх діти, і можливо, батьки. стосунки між жінкою 
і чоловіком юридично регламентуються, але не підлягають регламентації 
культурні норми, духовний розвиток, які також регулюють шлюбні відноси-
ни, але вже за допомогою моралі, традицій та звичаїв певного народу. Щодо 
традиційної української сім’ї, то треба звернути увагу на такі її типи і осо-
бливості: вона моногамна, повна (наявність матері і батька), здебільшого 
розширена (складається з декількох сімейних пар та дорослих дітей, які 
проживають разом), багатодітна (від трьох і більше дітей), патріархальна чи 
матріархальна за ієрархією, спілкування у дозвіллі орієнтоване на широке 
коло знайомих (відкрита сім’я), сільська чи міська (за типом поселення) 
тощо. така сім’я транслювалася на українському терені століттями, зберіга-
ючи основні свої параметри і не зважаючи на різноманітні ідеологічні, по-
літичні і соціально-економічні колізії і трансформації. такою українська 
сім’я залишалася приблизно до 1950-х – 1960-х рр., але вже потім, і здебіль-
шого, наприкінці існування срср відбулися певні негативні зміни в інсти-
туті сімейних стосунків. складність перехідного періоду від радянської 
системи до суверенної, незалежної держави стала одним з факторів (або 
комплексом факторів), який призвів до нівелювання і знецінювання ролі 
сім’ї в новому українському суспільстві. до цього також причетні такі «не-
матеріальні» фактори, як загальне духовне зубожіння і зневіра в майбутньо-
му, яка охопила велику кількість людей. 
сучасна українська сім’я здебільшого втратила свої традиційні якості 
і постала зовсім іншою формацією і сьогодні виглядає як моносім’я без дітей 
або з одним-двома дітьми, неповна (батьки розлучені або хтось з батьків, 
здебільшого – батько, за різних обставин мешкає окремо), часто залежна від 
матеріальної допомоги родичів, соціальна роль батьків чітко не визначена, 
закрита (у дозвіллі «замкнена» на собі), міська (мешкає здебільшого у містах 
і селищах міського типу) тощо. 
За статистикою, в україні середній вік регістрації першого шлюбу для 
жінок становить 25 років, а для чоловіків – майже 28 років, але це не свід-
чить, що українці пізно починають статеве життя. Приблизно до 35 років 
майже 90 % населення були або знаходяться у шлюбі, тобто безшлюбне 
одиноцтво для українців нехарактерне. сучасна світова тенденція плюралі-
зації шлюбно-сімейних відносин торкнулася і україни, тому за соціологіч-
ними дослідженнями, українська молодь у половині випадків обирає «ви-
пробовуваний» шлюб. але, це істотно не впливає на кількість і якість 
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шлюбів. так, з 2014 р. кожного року реєструється приблизно 300 тис. шлю-
бів, а розлучень – майже половина. це високий коефіцієнт. Причинами роз-
лучень, як свідчать ЗМі, стають, здебільшого, такі: 42 % через напруження 
в морально-психологічних, емоційних стосунках (ревнощі, подружня зрада 
тощо), 23 % – через матеріальні та житлові проблеми та ін. За даними соціо-
логів, 62 % розлучень в україні припадає на молоді сім’ї, і матеріальні про-
блеми не є головними факторами. Зберігаються високі показники офіційних 
розлучень в україні. так, на 2014 р. від 60 % до 90 % подружжя в деяких 
регіонах розпадаються упродовж перших п’яти років шлюбу. Більше всього 
розлучень припадає на південні і східні регіони україни, менше всіх – на 
Закарпатті. За підрахунками а. Буковинського, н. кірницької майже 70 % 
дітей мешкають у неповній сім’ї.
саме неготовність молоді «працювати» над собою, створювати компле-
ментарні відносини і долати кризи часто стають чинниками, що заважають 
існуванню шлюбу. Міністр соціальної політики україни а. рева вказує на 
те, що за 15 років в україні у 22 рази збільшилась кількість матерів-одиначок. 
несприятливим чинником для збереження української сім’ї залишаєть-
ся і загальне соціально-економічне становище, а саме: війна на донбасі, 
політична нестабільність в країні, низький достаток, швидке зростання та-
рифів і цін на речі першої необхідності тощо. крім того, криза стає сприят-
ливим ґрунтом для розвитку алкоголізму і ігроманії (здебільшого, у чолові-
ків до 35 років), що також стає причинами розлучень. фізіологічно до 
стресів, як зазначають науковці, більше схильні чоловіки, які, впадаючи 
у затяжну депресію через неспроможність реалізації себе в реальному жит-
ті, «віртуалізують» своє життя. 
Ще один світовий тренд у сімейних стосунках – це небажання мати ді-
тей. у Західній Європі і Північній америці цей рух отримав назву як «child-
free». такий погляд на особисте життя стає все більш характерним для су-
часної жінки, особливо в економічно розвинених країнах, яка зайнята на 
роботі, незалежна, емансипована, а тому все менше потребує чоловічої до-
помоги і уваги. діти, здебільшого, заважають таким «бізнес-вумен» будува-
ти свою кар’єру. Про дітей вони згадують лише десь після 40 років, коли 
дітородна жіноча функція згасає, а чоловіки цікавляться жінками для сімей-
них стосунків, як правило, молодшого віку. і тому народження дітей вже не 
стає головним фактором, який зумовлює появу і якість сім’ї. 
на жаль, розвитку сімейних стосунків в україні заважають багато 
об’єктивних факторів, які можна подолати лише завдяки обопільному зу-
силлю як самих людей, так і владних інститутів, а також впливу церкви на 
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формування відповідного духовного середовища. у Загальній декларації 
Прав людини, яка була прийнята генеральною асамблеєю оон у грудні 
1948 р., констатовано, що «сім’я є природним і головним осередком суспіль-
ства і має право на захист з боку суспільства і держави», але сама деклара-
ція об’єктивно не захищає сім’ю, а лише рекомендує і встановлює певні 
правила. українські державні інститути повинні не формально ставитися до 
захисту традиційних сімейних цінностей і соціальної підтримки молодих 
і малозабезпечених сімей.
самовиховання, самовдосконалення особистості на гуманістичних за-
садах, цінностях сімейного життя також є тими чинниками, які можуть до-
помогти подолати негаразди в становленні сімейних стосунків і пропагува-
ти доброзичливі, відверті, комплементарні відносини всередині родини.
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СИМФОНІЇ В. Т. БОРИСОВА В КОНТЕКСТІ  
ЖАНРОВОЇ ТРАДИЦІЇ
творчість валентина тихоновича Борисова (1901–1988) – одного з ко-
рифеїв харківської композиторської школи’ заслуженого діяча мистецтв 
україни, ректора Харківської державної консерваторії (1944–1949), голови 
Харківської обласної композиторської організації (1944–1948), завідувача 
кафедри композиції та інструментування (1973–1983), професора, виклада-
ча, який виховав цілу плеяду відомих композиторів – ще й досі потребує 
уваги дослідників. Про музику в. т. Борисова написано небагато: панорам-
ний огляд творчості є в невеликій розвідці н. тишко [6], дослідження на-
родно-пісенних джерел його музичної мови здійснено в кандидатській 
дисертації П. калашника [4], в його ж монографічній роботі розглядаються 
риси стилю майстра [5], а в статтях – питання гармонії, поліфонії, оркестров-
ки [повний список літератури див.: 1]. короткі нариси життя та творчості 
містять видання енциклопедично-довідкового типу. останнім часом наукову 
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